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Taulukko 10. Maassa elävien kärpästoukkien (Hylemya brassicae ja floralis ja 
Hylemya artiqua) torjuntakokeet. Koekasveina nauris, lajike Pet-
roski ja pikkuistukassipuli Kosna. Nauris kasteltiin torjunta-aine-
liuoksella kaalikHrpästen muninnan alkaessa, sipulin istukkaat upo-
tettiin torjunta-aineliuokseen juuri ennen istutusta. Kärpästoukkien 
vioitus juurissa tarkastettiin sadonkorjuun yhteydessä. 
Tehoaine- 	Koejäsen 	Laim. % ja 	Nauris 	Sipuli 
pit. % käyttömäärä 	Vioit. 0-5 	Vioit. 0-5 
Teho % 	Teho % 
50 Isofenfossi 0.05 
(Oftanol) 1 l/m 0.7 71 0.4 78 
10 Sypermetriini 0.1 
(Ripcord) 1 1/m 0.9 63 0.7 
19.4 Fenvaleraatti 0.1 
(Sumicidin) 1 .1/m 0.9 63 0.9 50 
25 Permetriini 0.1 
(Ambush) 1 l/m 1.1 54 0.9 50 
2.5 Dekametriini 0.1 
(HF 17250) 1 l/m 1.4 42 1.2 33 
Käsittelemätön 2.4 1.8 
Pyretroidien tehoa maassa eläviin kärpästoukkiin tutkittiin jo 
kasvukautena 1978. Silloin todettiin, että niiden teho lyhyen 
kasvuajan kasvilla retiisillä - oli lähes tyydyttävä (Kasvin-
suojelulaitoksen tiedote N:o 17). Vuoden 1979 kokeissa käyttö-
väkevyyttä lisättiin ja kaalikärpäsiä vastaan teho saatiin sel-
västi paranemaan. Sipulikärpäsen toukkiin ainoastaan sypermet-
riinin teho oli riittävän hyvä. 
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Taulukko 12. Vihannespunkin (Tetranychus urticae)torjuntakokeet kasvihuoneissa. 
Koekasvina pensaspapu, lajike Simplo. Koejäsenessä neljä kasvia. 
Kasvit upotettiin torjunta-aineliuokseen. Aerosolikäsittelyt teh-
tiin ko cm:n etäisyydeltä. Tulokset ovat kolmen kokeen keskiarvoja. 
Tehoaine Koejäsen 	Laim. . Punkkeja Teho % Fytotok7- 
pit. % % ennen kä- - 6 vrk kä- sisuus 
sittelyä sittelystä 0-5 
18.5 Dikofoli 	0.15 3115 100 
(Kelthane 1,4) 
10 Sypermetriini 	0.05 2850 97 
(Ripcord) 
19.4 Fenvaleraatti 	0.05 3110 95 
(Sumicidin) 
2.5 Dekametriini 	0.05 3215 95 
(HF 17250) 
25 Permetriini 	0.05 2920 95 
(Ambush) 
0.3+ Pyretriini+pip.butoks. 3010 63 
1.25 (Substral Spray) 
Eläviä käsittelemättö- 2930 4210 
mässä 
Kokeet osoittavat, että ns. pyretroidit ovat varsin tehokkaita 
aineita vihannespunkkeja vastaan. Jo yhdellä käsittelyllä saa-
daan lähes 100 %):n torjuntatulos. Kokeissa-olleen pyretriini-
aerosolin teho jäi heikoksi, eikä sitä voida ainakaan näiden 
tulosten perusteella hyväksyä käytettäväksi vihannespunkin tor-
juntaan. 
-17- 
Taulukko 13. Persikkakirvan (Myzus Persicae) torjuntakokeet kasvihuoneessa. 
Koekasvina paprika, lajike Pedro. Koejäsenessä neljä kasvia. 
Kasvit upotettiin torjunta-aineliuokseen. Aerosolikäsittelyt 
tehtiin 40 cm:n etäisyydeltä. Tulokset ovat kahden kokeen kes- 
kiarvoja. 
Teho- Koejäsen 	Laim. Kirvoja Teho % Fytok- 
aine- ennen 6 vrk kä- sisuus 
pit % käsitte- 
lyä 
sittelys- 
tä 
0-5 
25 Permetriini 	0.05 1215 98 0 
(Ambush) 
19.4 Fenvaleraatti 	0.05 1180 97 0 
(Sumicidin) 
10 Sypermetriini 	0.05 985 0 
(Ripcord) 
2.5 Dekametriini 	0.05 1120 79 0 
(HF 17250) 
0.3 + 
1.25 
Pyretriini t pipe- 
ronyylibut. 
1015 98 1 
(SUbstral Spray) 
Eläviä käsittelemättömässä 1230 4320 
Pyretroideista permetriini ja fenvaleraatti tehosivat hyvin fosfo-
rijohdannaisia vastaan resistentteihin persikkakirvoihin, mutta 
sypermetriinin ja dekametriinin teho ei ollut riittävä. Tulok-
set ovat hyvin samansuuntaiset kuin edellisenä vuotena ensim-
mäisissa kokeissa saadut (Kasvinsuojelulaitoksen tiedote N:o 17:21). 
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HIRVIKARK OTTEET 1979 
Ersa I Suodenniemi. 0.6 ha kauraa soisen metsikön keskellä. 
Käsittely suoritettiin 27.6. kauran ollessa 25 cm pitkällä 
oraalla. Hirven syönnöksiä oli tasaisesti koko alueella. 
Valmistetta käytettiin 3 litraa. Moottoriruiskulla käsiteltiin 
peltoa ympäröivä oja, pellon piennar ja metsikön reunus. 
Tarkastus tapahtui 2 kuukauden kuluttua. Kaura oli .kasvanut 
-hyvin ja keväistä vioitusta oli vaikea edes huomata. Hirvet 
eivät olleet kesän aikana käyneet lohkolla. Muutama päivä en-
nen tarkastusta oli pari hirveä tehnyt makauksen alueelle ja 
ilmeisesti syyssyönti oli alkamassa. 
Ersa I Pori. 1.5 ha porkkanaa sekämetsän ympätöimällä lohkolla. 
Käsittely suoritettiin reunuskäsittelynä 27.6. Käyttömäärä oli 
4 litraa. Ennen käsittelyä alueella oli vähän peuran jälkiä. 
- Kahden kuukauden kuluttua peuran jälkiä ei ollut yhtään enem-
pää. Alueen peurakanta liian niukka johtopäätösten tekoon. 
Ersa I Rönnäs. 6.0 ha lohko puna-apilaa sekämetsän ympäröimäl-
lä ranta-alueella. Reunuskäsittely 3 litraa Ersaa metsää vas-
ten olevalle reunalle. Alueella oli runsaasti syöntijälkiä ja 
makauksia. Ensimmäinen tarkastus suoritettiin kuukauden kulut-
tua. Käsittelyn jälkeen hirvien ruokailu alueella jatkunut 
normaalisti. 
Ersa I. Porvoo. Rapsilohko 2.5 ha. Reunuskäsittely kahteen 
kertaan 25.6. ja 24.7. Alueella ruokaili säännöllisesti muu-
tamia hirviä. Käsittelyt eivät karkoittaneet hirviä lohkolta, 
mutta ne siirtyivät käsitellyn reunan yli keskemmälle lohkoa. 
On todennäköistä myös, että runsaat sateet huuhtoivat hajus-
teen varsin nopeasti pois. Pientä karkoitusvaikutusta todet-
tavissa. 
Ersa I Rönnäs. 1.0 ha:n herne-kaura sekakasvusto. Kaksi käsit-
telyä reunoille alkaen 25.6. Toinen käsittely kuukauden kulut-
tua. Alueella ruokaili säännöllisesti hirviä. Hirvet karttoi-
vat jatkossa käsiteltyä kasvustoa, mutta eivät poistuneet alu-
eelta. Aine toimi lähinnä syönninestoaineen tapaan. 
- 26 - . 
Ersa I. Riuttala. 2 ha kauralohko. Käsittely suoritettiin 
28.6. reunuskäsittelynä. Ainemäärä oli 4 litraa. Alue oli 
havumetsän ja pajukon ympäröimä. Hirvet ruokailivat säännöl-
lisesti alueella. Roxion käsittely karkoitti hirvet joksikin 
aikaa. Tahi) muuten kuten edellä. - 
Ersa I Kärkölä. 1 ha ohralohko sekametsän sisällä. Reunuskä-
sittely 18.6. Levitettiin 3 litraa Ersa I. Reunoilla syön-
nöksiä. Käsittelyn jälkeen eivät hirvet tulleet enää alueelle. 
Hirviä vähän. 
Hate. Palojoki. Käsiteltiin. 1.0 ha:n lohko kevätvehnää useam-
man kymmenen hehtaarin viljelylohkosta. Metsän sisään työnty-
vä lahdeke. Traktoriruiskulla suoritettiin reunakäsittely. 
Alueella oli hirViä niukalti. 'Ne eivät .välittäneet käsittelys-
tä. Ei johtopäätöksiä. 
Hate. Riuttala.- 1.0 ha kauralohko. Reunakäsittelynä levitet-
tiin 1 litra tehoainetta traktoriruiskulla. Lohkoa ympäröi 
matalakasvuinen nuori koivikko. Lohkolla hirvien syömiä laik-
kuja. Ei todettua tehovaikutusta. 
Edellämainittujen käsittelyiden lisäksi oli maatalouskeskus-
ten piiriagrologien suorittamia käsittelyitä. 
Johtopäätökset: Kummalakin aineella on lyhytaikaista. anti-
feedant vaikutusta, mutta ei varsinaista .repellenttivaikutus-
ta. Suojeltava kasvusto olisi siis käsiteltävä kokonaisuudes-
saan. Ersa I on tehokkaampi kuin Hate. Vain yhdellä koepaikal-
la oli, hirviä riittävästi ja niiden ruokailukäyttäytyminen 
niin säännöllistä, että voitiin tehdä johtopäätöksiä joltisel-
lakin varmuudella. 
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Tabell 10. Bekämpningsförsök mot jordlevande fluglarver (Hylemya brassicae 
och floralis och Hylemya artiqua). Försöksväxt rova, sort 
Petroski och sättlök, sort Kosna. Rovorna vattnades med 
bekämpningsmedel då kålflugnas äggläggande vidtog; löken 
dloppades i bekämpningsmedelslösningen strax före sättningen. 
Fluglarvernas skadegörelse på rötterna analyserades i samband 
med skörden. 
Hait 	Försökdled Utsp. % och 	Rova 	Lök 
verksam bruksmängd Skador 0-5 Skador 0-5 
substans Effekt % 	Effekt % 
% 
50 Isofenfossi 0.05 
(Oftanol) 1 1/m 0.7 71 0.4 78 
10 Sypermetriini 0.1 
(Ripcord) 1 1/m 0.9 63 0.7 61 
19.4 Fenvaleraatti 0.1 
(Sumicidin) 1 1/m 0.9 63 0.9 50 
25 Permetriini 0.1 
(Ambush) 1 1/m 1.1 5 0.9 50 
2.5 Dekametriini 0.1 
(HF 17250) 1 1/m 1.4 42 1.2 33 
Obehandlat 2.4 1.8 
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Tabell 12. Bekämpningsförsök mot växthusspinnkvalster (Tetranychus 
urticae) i växthus. Försöksväxt buskböna, sort Simplo, 4 
plantor per försöksled. Plantorna doppades i bekämpnings-
medelsiösningen. Aerosolbehandlingarna utfördes på 40 cui:s 
avstånd. Resultaten är medeltal från tre försök. 
Hait 	Försöksled 	Utsp. Kvalster 	'Effekt % 	Fytotoxiciteil 
verksam % 	före 	6 dygn 	0-5 
substans behandling- efter 
arna 	behandlingen 
18,5 	Dikofoli 	01 5 	3115 	100 	0 
(Kelthane W) 
10 	Sypermetriini 0,05 2850 	97 
(Ripcord) 
9,4 	Fenvaleraatti 0,05 3110 	95 
(Sumicidin) 
2,5 	Dekametriini - 0,05 	3215 	95 	0 
(HF 17250) 
25 	Permetriini 	0,05 	2920 	95 	0 
(Ambush) 
0,3+ 	Pyretriini+pip.butoks. 3010 	63 
1,25 (Substral Spray) 
Levande i obehandlad 	2930 	4210 
Försöken visar, att de sk. pyretroiderna är mycket effektiva mot 
växthusspinnkvalster. Redan med en behandling erhålls nästan 
100 % effekt. Pyretrin aerosolens effekt var svag i försöket 
och kan inte på basen av dessa resultat godkännas för 
bekämpning av växthusspinnkvalster. 
Tabell 13. Bekämpningsförsök mot persikebladlus (Myzus persicae) i 
växthus. Försöksväxt paprika, sort Pedro. 4 plantor per 
försöksled. Plantorna doppades i bekämpningsmedelslösningen. 
Aerosolbehandlingarna utfördes på 40 cm:s avstånd. Resultaten 
medeltal av tv. försök. 
Hait 	Försöksled 	Utsp. Bladlusar 	Effekt % 	Fytotoxicitet 
verksam % 	före behand- 6 dygn efter 	0-5 
substans lingen 	behandlingen 
25 	Permetriini 	0.05 	1215 
(Ambush) 
19.4 	Fenvaleraatti 	0.05 	1180 
(Sumicidin) 
10 	Sypermetriini 	0.05 	985 
(Ripcord) 
2.5 	Dekametriini 	0:05 	1120 
(AF 17250) 
0.3 + 	Pyretriini + pipe- 	1015 
1.25 ronyylibut. 
(Substral Spray) 
Levande i obehandlad 	1230 
9? 
82 
?9 
98 - 
4320 
0 
1 
Av pyretroiderna hade permetrin och fenvalerat god effekt på 
persikebladlusar resistenta mot fosforanaloger. Däremot var 
effekten hos cypermetrin och decametrin otillräcklig. Resultaten 
är likartade med föregående års resultat (Växtskyddsanstaltens 
meddelande Nr 17:21). 
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Fördrivningsmedel mot älg 1979 
Ersa II Suodenniemi. 0.6 ha havre inne i en försumpad skog. Behand-
ling utfördes den 27.6., då havren var ca 25 cm hög. Betesspår av älg 
uppträdde jämnt över hela området. Av pteparatet användes 3 liter. 
Med motorryggspruta behandlades dikena kring &kern, dikesrenarna saat 
skogskanten. Åkern inspekterades efter 2 månader. Havren hade vuxit 
bra och det var svårt att ens märka den tidigare skadegörelsen. Äl-
garna hade inte besökt skiftet under sommaren. Ett par dagar före in-
spektionen hade ett par älgar gjort legor inom området och höstät-
ningen höll synbarligen på att begynna. 
Ersa I, Björneborg. 1.5 ha morötter omgiven av blandskog. Behandling 
utfördes den 27.6. (kantbehandling). Bruksmängden var 4 liter. Pöre 
behandlingen fanns inom området några spår av vitsvanshjort. Efter 
2 månader var spårmängdan densamma. Vithjortstammen var alltför svag 
för att några slutsatser skall kunna dras. 
Ersa I, Rönnäs.. 6 ha rödklöver omgiven av blandskog intill ett strand-
område. Kantehandling med 3 liter Ersa längs skogskanten. Rikligt 
med betesspår och legor inom området. Den första granskningen utför-
des efter en månad. Efter behandlingen hade älgarnas avbetning av 
området fortsatt normalt. 
Ersa I, Borgå. Rapsåker på 2.5 ha. Kantbehandling tyå gånger den 25.6. 
och 24.7. Inom området betade några älgar regelbundet. Behandlingarna 
fördrev inte älgarna från området, men de flyttade sig över den be-
handlade kanten längre ut på åkern. Det är även sannolikt, att de rik-
liga regnen snabbt sköljde bort preparatet. En svag fördrivningseffek-
konstaterades. 
Ersa 1, Rönnäs. 1.0 ha ärt-havre.. Tv å kantbehandlingar den 25.6. öch 
en månad senare. Älgar betade regelbundet inom området. Älgarna und-
vek i förtsättningen det behandlade beståndet, men avlägsnade sig 
inte från.området. Preparatet. verkade närmast som ett antifödoämne. 
Ersa J ,  Riuttala. 2 ha havre..Kantbehandling den 28.6. med 4 liter av 
preparatet. Området var omgivet. av barrskog och videsnår. Älgar 
tade regelbundet inom pmrådet. Roxion-behandling fördrev älgarna för 
någon tid. Effekten för övrigt som_föregående. 
Ersa I, Kärkölä. 1 ha korn omgivet av blandskog. Kantbehandling den 
18.6. med 3 liter av preparatet. Betesspår längs:åkerkanten. Efter•. 
behandlingen konstaterades inte länre älgar inom området. Älgstam, 
men var svag. 
Hate, Palojoki. 1 ha av en veteåker på flera tiotal hektar behendla-
des Äkerskiftet gjorde en kil in ± skogen Kantbehandlingen utfördes 
med traktorspruta. Älgar uppträdde sparsamt inom området. De reage-
rade inte för behandlingen. Inga slutsatser kan dras. 
Hate, Riuttela. 1.0 ha havre. Kentbehandling med 1 liter preparat med 
-traktorspruta. Ett ungt björkbestånd omgav odlingen. FläCkvis med be-
tesspår av älg i odlingen..Ingen effekt kunde konstateras. 
Förutom ovennämnda behendlingar utfördes behandlingar även av lent-
brukseentralernas distriktsagronomer. 
Slutsatser: Bägge preparaten har kortvarig "antifeedant" effekt, men 
ingen egentligrepellentverkan. Det bestånd som skall skyddas, borde 
således helt behandlas. Ersa I är effektivare än Hate. Endast inom 
ett försöksområde fanns det tillräekligt med.älg oeh med ett så regel- 
bundet betesbeteende, att slutsatser kunde dras med någorlunda säker-
het. 
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